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はじめに
　『オン・ザ・タウン』（On the Town） は、1944年12月28日にアデルフィ劇場で初
演を迎えた２幕構成のミュージカル・コメディである。ゲイビー、チップ、オ
ジーという３人の水兵が24時間の休暇をニューヨークで過ごす中、「６月のミス






























した作品の一つである」（qtd. in Robinson 55） と賞賛し、ニューヨーク・タイム




























































































れで私、彼に言ったの So I said him」と口火を切って上司ガドルフィン氏への言
葉を引用する。続いて友人が「それで、彼何て言ったの？ So what did he say?」
と聞くが、フロッシーは問いには答えずに「それで私言ったの So I said」と上司
への言葉を更に語るという構造を持つ（11, 56-57, 79）。また、チェイス・イン







































































































































なたがお皿を拭いている所も見なかった Never have seen you dry the dishes」（80））
や、恐らく訪れない可能性としての未来（「また別の時があるでしょう we’ll catch 



































































































































































（Ballet in America, 1949） を参照のこと。
（５） ベス・ジュネは、第二次世界大戦中のニューヨークは兵士たちがヨーロッパ戦線へ赴
く前の休暇の地であり、ロビンスがその光景に触発されたことを詳細に論じている。
ジュネの「自由の化身」（“Freedom Incarnate,” 2001） を参照のこと。
（６） コナスは「水兵たちが再び恋人たちに会えるかどうか分からないまま船に戻るという
事実がビタースウィートな締めくくりを生み出す」（101） と指摘している。詳細はコ














ける反省的な曲」（“Reexive Songs in the American Musical, 1898 to 1947,” 2006） を参照
のこと。
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